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O izradi bibliografije 
Bibliografija je nezaobilazno pomagalo svakome tko se želi ozbiljnije 
baviti bilo kakvim istraživanjem. Ona na jednome mjestu donosi prikup-
ljenu i pregledno razvrstanu literaturu o nekom pitanju. Tako možemo 
odmah vidjeti tko se i koliko tim pitanjem bavio te što je o njemu do danas 
poznato, odnosno objavljeno. 
O Hrvatskoj čitaonici sela Kuti mnogo se pisalo u dnevnom i stručnom 
tisku, od prigodnih bilješki vezanih uz tekuća događanja u Čitaonici do 
ozbiljnih znanstvenih radova (diplomski, magistarski i doktorski rad). Jed-
na je od rijetkih hrvatskih knjižnica, a možda i jedina, o čijem je radu ob-
javljena prigodna brošura (uz 70. obljetnicu djelovanja), zatim iscrpna 
znanstvena monografija, pa slikovnica, a, uz 80. obljetnicu djelovanja, i bi-
bliografija. Tiskani su i straničnici (bookmarkeri), propagandni letak i pri-
godni plakati. 
Autorica je na ovoj bibliografiji radila samostalno i to kontinuirano od 
2014. do 2018. godine. Rad se pokazao prilično zahtjevnim jer je trebalo is-






tražiti sve dostupne izvore kojih je bilo mnogo. Nastojala je popisati sve 
tekstove u kojima se spominje Čitaonica, ali i one koji govore o nekoj dru-
goj temi, uglavnom predstavljanju novoobjavljenih knjiga, gdje se Čitaoni-
ca spominje usput kao nakladnik, odnosno mjesto realizacije neke druge 
kulturne aktivnosti poput tamburaštva, restauriranja kulturnih spomeni-
ka, a u novije vrijeme i izložaba, predavanja i posjeta gostiju. Dakle, popi-
sani su svi članci o aktivnostima Čitaonice i njezinih volontera. 
Rad je temeljen na uvidu u izvornu građu jer autorica smatra da su 
primarne bibliografije mnogo preciznije od sekundarnih. Stoga su svi po-
pisani tekstovi prošli kroz njezine ruke, a dobar ih dio, objavljen od 1990. 
godine do danas, čuva u svojoj bogatoj hemeroteci. 
Bibliografija je zamišljena kao stručna bibliografija (popisuje građu o 
knjižničarstvu i kulturi Gornjih Kuti i Gorskoga kotara), retrospektivna bi-
bliografija za razdoblje od 1936. do 2018. godine, odnosno specijalna bib-
liografija kojom je obuhvaćena građa o sljedećim temama: 
– Hrvatskoj čitaonici sela Kuti, 
– selu Gornji Kuti, 
– članovima Čitaonice i mještanima te 
– kulturnim događanjima vezanim uz Čitaonicu i Gornje Kute. 
 
Autorica je namjeravala napraviti i opisnu, analitičku ili čak kritičku bi-
bliografiju, ali je od toga odustala znajući da je nevelik broj istraživača koji 
se bave ovom temom i kojima bi takva bibliografija bila potrebna. Zato je 
ostala na popisnoj bibliografiji, pristupačnoj širem krugu čitatelja. 






Radi lakšega snalaženja navedena je građa podijeljena na nekoliko cje-
lina, sukladno obliku u kojem je objavljena, a unutar pojedinih cjelina po-
pisana je abecednim redom po autorima. Za svaku je jedinicu naveden au-
tor, naslov jedinice, mjesto izdanja, nakladnik i godina. Kada se radi o pe-
riodici, popisani su autor, naziv članka, naziv periodičke publikacije, godi-
šte, broj i datum, odnosno godina izdanja te stranica na kojoj se članak na-
lazi. Autori su popisani po prezimenima, odnosno inicijalima, a gdje nisu 
navedeni, bibliografska jedinica popisana je po prvoj riječi naslova. Članci 
s interneta popisani su prema naslovu i web-adresi, a dodan je i datum 
pregledavanja članka na mrežnim stranicama. Slikokazi, odnosno prezen-
tacije, popisani su prema autoru. U nekoliko slučajeva nije popisano godiš-
te časopisa jer nije naznačeno na publikaciji ili ga nije bilo moguće prona-
ći. Mjesta na kojima nedostaje uobičajeni bibliografski podatak označena 
su oznakom [?]. Budući da se obranjeni diplomski, magistarski i doktorski 
radovi smatraju objavljenima i oni su popisani na kraju bibliografije. Pod 
“Ostalu građu” autorica je uvrstila prospekte, najave, pozivnice, plakate i 
sličnu građu. 
Na početku je dodan i popis razriješenih inicijala autora članaka. Pri 
njegovoj je izradi dr. sc. Delač-Petković surađivala s brojnim novinarima, a 
posebnu zahvalnost za nesebičnu pomoć duguje gospođi Nadi Glad, koja 
je niz godina svojim novinskim člancima i radioemisijama pratila rad Čita-
onice. Autorica, također, na suradnji zahvaljuje novinarima Novoga lista 
Karolini Krikšić i Marinku Krmpotiću te lektorici Sunčani Martinčević, a 
osobito dr. sc. Korini Udina, urednici časopisa “Knjižničar/Knjižničarka”, 






stručnog glasila Knjižničarskog društva Rijeka, uvijek otvorenoj za surad-
nju i inovativne oblike knjižničarskog rada, uključujući i volontiranje. 
Iz 425 prikupljenih bibliografskih jedinica proizlazi da se o Čitaonici 
mnogo pisalo. Ne samo da su o njoj pisali knjižničari, već su mnogo pisali i 
novinari, odnosno dopisnici Novoga lista koji su “pokrivali” područje Gor-
skoga kotara. Najviše tekstova o Čitaonici napisao je Marinko Krmpotić – 
ovdje su popisana čak 72, a svi se odlikuju točnošću i kvalitetom. Prije nje-
ga o Čitaonici su mnogo pisali Nada Glad, Ivan Jurković, Marijan Paver, 
Vjekoslav Pintar i Ivan Tomac. Autorica je pronašla i više članaka Dijane 
Arbanas, Borisa Golika i Viktora Jurkovića te u novije vrijeme Karoline 
Krikšić, a i sama je napisala četrdesetak tekstova o Čitaonici. 
Iz popisanih se tekstova može iščitati razvoj Čitaonice, njezini proble-
mi, ali i postignuća – nesvakidašnja u hrvatskim okvirima. Svi su tekstovi 
afirmativni, a samo se tri bave negativnim pojavama u radu Čitaonice. Dva 
novija govore o samovolji kao osnovnom uzroku komunikacijskih proble-
ma, dok je jedan iz 1951. godine očigledno poslužio autoru – nažalost mješ-
taninu Kuti – da si omalovažavanjem Čitaonice osigura “političke zasluge”. 
Dakle, očito je da Čitaonica desetljećima kvalitetno radi i da su mediji pre-
poznali takav njezin rad kao uzoran. Nadamo se da će ova bibliografija 
pokazati svima zainteresiranima – volonterima, korisnicima i mještanima 
– kako rad Čitaonice vidi lokalna, ali i znanstvena zajednica. 
Svi su navedeni podaci dvaput provjeravani pa se autorica nada da su 
točni. Realno je, međutim, očekivati da postoje tekstovi – osobito na ne-
kim mrežnim stranicama – koji su joj ostali nepoznati ili nedostupni. In-






ternet je medij na kojem se sadržaj neprekidno i brzo mijenja te su joj mo-
žda neki članci o Čitaonici i promaknuli, što nije propust jer je gotovo ne-
moguće, osobito jednoj osobi, popisati sve što je o nekoj temi objavljeno. 
Stoga su sve čitateljske dopune bibliografije dobrodošle. 
 
Razriješeni inicijali autora bibliografskih jedinica 
A. A. – vjerojatno Aleksandar Atanasić 
A. P. – Andrej Petrak 
B. G. – Branko Golik 
B. S. – Biljana Savić 
D. L. – Danijel Lončar 
E. P. – Emil Piršl 
G. B. – Branko Golik 
G. G. – Goran Galić 
I. J. – Ivan Jurković 
I. T. – Ivan Tomac 
I. Š. K. – Ingrid Šestan Kučić 
J. H. – Jovan Hovan 
J. I. – Ivan Jurković 
J. J. – Josipa Jandrić 






J. L. – Josip Lisac 
K. C. – Kim Cuculić 
K. K. – Karolina Krikšić 
K. M. – Marinko Krmpotić 
M. G. – Mirjana Grce 
M. K. – Marinko Krmpotić 
M. S. – Slavica Mrkić-Modrić 
N. G. – Nada Glad 
P. V. – Vjekoslav Pintar 
S. P. – Srećko Piršl i Siniša Pucić 
Š. I. – Ingrid Šestan 
T. I. – Ivan Tomac 
V. T. – Verena Tibljaš 
Ž. M. – Željko Malnar 
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